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Annotatsiya: Ushbu maqolada Farg’ona viloyatining rekreatsiya xo’jaligi va 
uni yanada takomillashtirishda rekreatsion obektlarning o’rni keng yoritib berilgan. 
So’nggi yillarda rekreatsiyani rivojlantirish fanning turli sohalaridagi ko’plab 
mutaxassislarning e’tiborini jalb qilmoqda. Iqtisodchilar, ekologlar, shifokorlar, 
geograflar shular jumlasidandir.  
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Abstract: This article covers the recreational economy of Fergana region and 
the role of recreational facilities in its further improvement. So recent years, 
recreational development in various fields of science appears many experts 'e' thus 
attracted. I economists, ecologists, doctors, geographers are among them. 
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Rekreatsiya faoliyatini rivojlantirish dam olish sifatini oshirish va aholining 
jismoniy va ma'naviy salomatligini tiklashning ajralmas qisimlaridan biri bo'lib, bu 
o'z navbatida mehnat unumdorligi va mehnat samaradorligini oshirishga, mintaqalar 
va umuman mamlakatning iqtisodiy o'sishini xizmat qiladi. Dam olish faoliyatini 
rivojlantirish uchun imkoniyatlar tabiiy omillar va hudud obektlari va suv manbalari 
xususiyatlari, atrof-muhitning rekreatsion salohiyati bilan chambarchas bog'liq.  
Rekreatsiya (lotincha "recreatio" so'zidan) - bu insonning jismoniy va ma'naviy 
kuchlarini tashqi muhitda dam olish orqali tiklash va rivojlantirishdir.[4] 
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Rekreatsiya resurslari rekreatsion faoliyatning hududiy tashkil etilishiga, dam 
olish maskanlari va markazlarining shakllanishiga, ularning ixtisoslashuvi va 
iqtisodiy samaradorligiga ta'sir qiladi.[8] 
Rekreatsiya resurslarini ulardan foydalanish xususiyatiga ko‘ra ularni bir necha 
guruhlarga ajratish mumkin. Rekreatsiya resurslari sayohat, turizm, dam olish va 
davolanish maqsadida foydalanish mumkin bo‘lgan tabiat maskanlari, tabiat 
mahsullaridir. Ularga daryo, ko‘l, dengiz sohillari, o‘tloq va o‘rmonlar, mineral 
buloq, shifobaxsh balchiqlar, g‘orlar kabilar kiradi. Bunday maskanlar Farg‘ona 
viloyatining tog‘ va tog‘ oldi hududlarida vujudga kelgan bo‘lib, ulardan turizmni 
rivojlantirish maqsadida foydalanish imkoniyatlari yuqoridir.[4] 
Bundan tashqari rekreatsion faoliyat turizmning asosiy yo‘nalishlaridan biridir. 
Bu sohani rivojlanishi va shakllanishida hududning infratuzilmasi muhim ahamiyat 
kasb etadi. Bu borada bugungi kunda, O‘zbekiston respublikasida ham bir qator ishlar 
amalga oshirilmoqda. Buni yaqqol misoli sifatida, Prezidentimizning 2017 yil 16 
avgustdagi «2018–2019 yillarda turizm sohasini rivojlantirish bo‘yicha birinchi 
navbatdagi chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi qarorining qabul qilinishidir.  
O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi Vazirligi hamda O‘zbekiston 
Respublikasi Sog‘liqni Saqlash Vazirligining 2017-yil 24-fevraldagi “Bolalar 
sog‘lomlashtirish oromgohlari to‘g‘risida”gi nizomni tasdiqlash haqidagi qo’shma 
qarori, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Keksalarni 
sog‘lomlashtirish va ularning bo‘sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish bo‘yicha 
nodavlat pansionati to‘g‘risida”gi nizomni tasdiqlash haqidagi 2015-yil 9-iyul, 186-
sonli qarori kabi qonun va qarorlar orqali bir qator vazifalar belgilab qo’yilgan.  
Rekreatsion faoliyatni rivojlantirish uchun viloyat hududida rekreatsiya 
resurslari yetarlicha hisoblanadi (1-rasm).  
 
1-rasm. Farg’ona viloyati rekreatsion resurslar kartasi 
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Kurort va sog’lomlashtirish muassasalarini joylashtirishda asosiy rekreatsiya 
resurslariga (iqlim, mineral suv, balchiq) qaraladi. Bu albatta tabiiydir, chunki 
davolash-sog’lomlashtirish korxonalari, ularning qurulishi tabiiy shifobaxsh 
resurslarga bog’liq. Ularning zaxiralari, shifobaxshligi, qulay orogidrografik sharoiti, 
transport yo’llariga yaqin uzoqligi kabi tomonlarini xam xisobga olish zarurdir. [6] 
Amalda sanatoriya-kurort shaxobchalari va sog’lomlashtirish bazalarini 
joylashtirishda u yerning maxalliy, tabiiy-geografik sharoiti yaxshi o’rganilma ganligi 
oqibatida juda katta talofatlar ko’rilganligi ma’lum. Masalan, Shohimardon daryosi 
qirg’oqlari yaqinida joylashgan dam olish uylari, kashshoflar oromgoxlari 1977-yil 
iyun oyida daryodan kuchli sel kelishi oqibatida moddiy tomondan ancha zarar 
ko’rdi.[6] 
Farg’ona viloyati hududida aholi salomatligi va mehnat qobilyatini tiklashda 
muhum bo’lgan sanatoriya va kurort xo’jaligi boshqa xududlarga nisbatan birmuncha 
yashi rivojlangan (1-jadval). Bunga yaqol misol sifatida Farg’ona viloyatida 
joylashgan bir qancha rekreatsiya obektlarini misol keltirishimiz mumkin bulardan 
biri “Chimyon” davolash va sog’lomlashtirish maskanidir. Suvi yuqori 
kontsentratsiyali sulfidli(oltingurgutli tarkibida 260g/l) gacha vodorod sulfide bor, 
o’rtacha minerellashgan, xlorid natriyli bo’lib vododrod sulfidning saqlanishi 
jihatidan Sochidagi “Matsesta”1 sixatgohi suvlaridan qolishmaydi. 
Uning kimyoviy tarkibi quydagicha. 
 
Chimyon madanli suvining tarkibi murakkab bo’lib, unda O’zbekistondagi 
boshqa madanli suvlardan sulfid-oltingurgutga boyligi bilan ajralib turadi. 
1-jadval 
Farg’ona viloyatida joylashgan sanatoriyalar 







Qon aylanish tizimining kasalliklari, harakat 









sanatorya Qon aylanish tizimining kasalliklari, harakat 
organlari, teri kasalliklari, asab kasalliklari 
 
1 "Sochi shahrining Matsesta balneologik kurorti" - Rossiyaning eng yirik balneologik birlashmasi. Uning shifoxonalari 
dunyoga mashhur Matsesta vodorod sulfidli mineral suvidan samarali foydalanadi - Sochi kurortidagi asosiy davolovchi 
omil. Matsesta suv manbalarida 60 mg/l dan 420 mg/l gacha bo'lgan vodorod sulfidining turli xil konsentratsiyalari, 
umumiy minerallashuvi 3,0 dan 30 g/l gacha. Matsesta mineral suvining tarkibi 20 dan ortiq turli xil kimyoviy 
elementlar va aralashmalarni o'z ichiga oladi. 











sanatorya Qon aylanish tizimining kasalliklari, harakat 
organlari, teri kasalliklari, asab kasalliklari 
6 Shifobaxsh Chimyon sanatorya   
7 “Zilol” 
sanatorya Qon aylanish tizimining kasalliklari, harakat 
organlari, teri kasalliklari, asab tizimi kasalliklari, 
surunkali ginekologik kasalliklar 
8 “Nurafshon” 
sanatorya Qon aylanish tizimining kasalliklari, harakat 
organlari, teri kasalliklari, asab kasalliklari 
9 Chimyon 
sanatorya Qon aylanish tizimining kasalliklari, harakat 
organlari, teri kasalliklari, asab kasalliklari 
   
10 “Beshariq” 
sanatorya Ovqat hazm qilish, metabolik va siydik yo'llari, 
yurak-qon tomir kasalliklari 
11 “Rapqon” 
sanatorya Protestorlar, periferik asab tizimi, ovqat hazm qilish 
organlari, gen va urologik kasalliklar 
12 “Ona-bola” 
sanatorya Ovqat hazm qilish, metabolik va siydik yo'llari, 
yurak-qon tomir kasalliklari 
Buvayda tumani 
13 “Bastom buva” sanatorya   
Uchko’pirik tumani 









16 “Jaxongir Mirzo” sanatorya 
Oshqozon va o'n ikki barmoqli ichakning oshqozon 
yarasi, oshqozonning oshqozon yarasi, ingichka va 
ingichka ichak kasalliklari, jigar va o't pufagi 
nuqsonlari, surunkali yallig'lanish kasalliklari, asab 




Oshqozon va o'n ikki barmoqli ichakning oshqozon 
yarasi, oshqozonning oshqozon yarasi, ingichka va 
ingichka ichak kasalliklari, jigar va o't pufagi 
nuqsonlari, surunkali yallig'lanish kasalliklari, asab 
kasalliklari, teri kasalliklari, 
Ko’plab olimlar tomonidan MDX mamlakatlarida mavjud bo’lgan o’rganilgan 
oltingurgutli madanli suv o’zida ushlab turgan,erigan seravodorodning ko’p ozligiga 
qarab quydagicha tartibga solishgan 
1 - Kamsulfidli (konsentratsiyasi 10dan 50mg/l gacha): Pyatigorsk,2 
 
2 Pyatigorsk - Rossiya Federatsiyasining Stavropol o'lkasidagi kurort shahri. Pyatigorsk kurort shahri. Kavkaz mineral 
suvlaridagi eng katta (aholi soni bo'yicha) shahar va bu mintaqada Stavropoldan keyin ikkinchi o'rinda turadi. 
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Sernavodsk3, Xilovo4 va boshqa kurort madanli suvlari. 
2 - O’rtacha sulfidli (50-100 mg/l gacha): Sergievsk, Mendji5, va boshqalar. 
3 - Kuchli sulfidli (100dan 500 mg/l gacha): Nemirov6, Tamisk7, Shixovo8 va 
boshqalar. 
4 - Eng kuchli sulfidli (250dan 500mg/l gacha): Ust-Kachka9, sochidagi 
Matsesta, qolaversa Chimyon10 madanli suvi. 
5 - O’ta yuqori sulfidli (500 mg/ldan yuqori): Talgi11 kurortida uchraydi. 
Chimyon sixatgohining suvining yana bir qiymati shundan iboratki unda temir, 
mis va litiy mikroelementlarining mavjudligidir.  
Chimyon sanatoriyasida davolanishi mumkin bo’lgan kasaliklar. 
➢ Yurak qon-tomir tizimi xastaliklari 
➢ Stenokordiya zo’riqishining 1-2-darajalari 
➢ Yurak revmatik xastaliklari. 
➢ Yurak ishemik kasaliklarining yengil va o’rta formalari. 
➢ Varikoz kasaligi va trombofelet 
➢ Xarakat-tayanch –suyak-muskul tizimi kasaliklari 
➢ Asab tiimi kasaliklari 
➢ Ginekologik va urologic kasaliklar 
➢ Teri kasaliklari 
➢ Lat yeyishdan yengil asoratlari 
Kabi kasaliklar davolanmoqda davolash kurslari 12 kun davom etadi va vodorod 
sulfidli vanna qabul qilish jarayoni 10 marttani tashkil qiladi.[10] 
Bundan tashqari Farg’ona viloyatida psommoterapiyani12 rivojlantirish uchun 
ham resurslar yetarli bo’lib ulardan biri Buvayda tumani Alqor QFY Baston buva 
hududida joylashgan bo’lib ushbu maskanda respublikani barcha viloyatlari va 
qo’shni respublikadan ham davolanuvchilar tashrif buyrmoqda. Bo'g'imlarda 
 
3 "Sernovodsk-Kavkazskiy" respublika balneologik kurorti qishloqda joylashgan. 
4 "Xilovo" sanatoriy-kurorti - 1865 yilda tashkil etilgan Rossiyaning eng qadimiylaridan biri - "Shimoliy Matsesta" deb 
ataladigan terapevtik loy va suvlarda vodorod sulfidi bo'lgan noyob kurort 
5 Menji Gruziyada joylashgan balneologik kurort. Iqlimi subtropik, nam, yozi issiq (iyulning o'rtacha harorati 30° C) va 
qishi yumshoq (yanvarning o'rtacha harorati 5 ° C) vodorod sulfidli xlorli natriyli suvlari mavjud. 
6 Nemirov (Ukraina: Nemirív) - Ukraina, Lvov viloyati Yavorivskiy tumanidagi balneologik kurort, shahar tipidagi 
posyolka. 
7 Tamisk (Osetiya. Tamisk) - Alagir shahrining janubiy chekkasidagi balneologik kurort. 
8 Sanatoriya Abseron yarimorolining shimoliy qirg'og'ida joylashgan. Suv va loy vannasi mavjud, unda bemorlar tabiiy 
shifobaxsh loy va shifobaxsh yod-bromli suv bilan davolanadilar. 
9 Ust-Kachka kurorti - shifobaxsh suvlari, diagnostika va davolash bazasi bo'lgan ko'p tarmoqli davolash-
sog'lomlashtirish majmuasi. Dam olish maskanida balneoterapiya markazi, poliklinika, 2000 o'rinli sanatoriy mavjud. 
10 Chimyon Sanatoriysi - Farg'ona shahridan 32 km masofada, Qatran-Tog’ etagida, dengiz sathidan 450 m balandlikda 
joylashgan balneologik kurort. Sanatoriyda qon aylanish tizimi, nafas olish, asab tizimi, ginekologiya va urologiya 
kasalliklari bo'lgan bemorlar tiklanishadi. 
11 Sanatoriy - "Talgi" balneologik sanatoriyasi mavjud. U 1927 yilda sulfidli yuqori konsentratsiyalangan vodorod 
sulfidi manbalari asosida tashkil etilgan: 
12 Psommoterapiya (yunoncha. Psammo - qum, davolash) - qizdirilgan qum bilan davolash. 
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nevralgiya, nevrit, radikulit va ayol jinsiy a'zolarining yallig'lanishida qo'llaniladi. 
Qum terapiyasidan foydalanish natijasida qon va limfa aylanishi faollashadi, terlash 
kuchayadi, bu ortiqcha tana vaznining yo'qolishiga olib keladi va buyrak faoliyatini 
osonlashtiradi. Bundan tashqari, qumli vannalar og'riqni yengillashtiradi.[11] 
Yana bir diqqatga sazovor maskanlardan biri bu Farg’ona dam olish uyi bo’lib u 
zamonaviy ko’rinishi va jixozlarga ega kichik xajmdagi sifatli xizmat ko’rsatuvchi bu 
dam olish uyi dengiz satxidan 600 m balandlikda joylashgan. Farg’ona dam olish uyi 
250 kishiga mo’ljallangan bo’lib, bu erda tungi klub, kinozal, kutubxona, sauna, 
basseyn, tennis, stadion, bilyard kabi dam olish uchun barcha sharoitlarga ega 2 
kishilik oddiy va lyuks xonalardan iborat komfort majmuadir. Rekreantlarning dam 
olishlarini mazmunli tashkil etish maqsadida Karkidon suv omboriga qisqa muddatli 
ekskursiya xam amalga oshiriladi. [11] 
Yuqoridagilarni hissobga olgan holda va viloyat rekreatsion potensialini 
inobatga olib rekreatsiya xo’jaligini rivojlantirishga alohida etibor qaratish lozim. 
Aynan rekreatsiya xo’jaligi rivoji uchun xizmat qiluvchi infrastrukturani 
yaxshilashga etiborni yanada kuchaytirish lozim.  
Bundan tashqari rekreatsiya xo’jaligini samarali rivojlanishi uchun nafaqat 
xususiy kapital va investitsiyalarni jalb qilish balki xorijiy investorlarni jalb qilish va 
aynan shu sohaga aloqador bo’lgan tashkilotlar aralashuvi ham muhimdir. Chunki 
viloyatning mavjud imkoniyatlaridan foydalanishda rekreatsiya resurslarini alohida 
muhofaza qilish zarur hisoblanadi.  
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